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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data tentang pengaruh keteladanan guru 
Pendidikan Agama Islam terhadap akhlak siswa di Sekolah Menengah 
Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Keteladanan guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 
Muhammadiyah 1 Pekanbaru tergolong sangat baik, dengan persentase 
sebesar 84,95% 
2. Akhlak siswa di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru 
tergolong baik, dengan persentase sebesar 79,85% 
3. Ada pengaruh yang signifikan keteladanan guru Pendidikan Agama Islam 
terhadap akhlak siswa di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 
Pekanbaru. 
Hasil tersebut dapat dilihat dari rhitung  sebagai berikut : 
a. rhitung = 0,591 bila dibandingkan dengan rtabel pada taraf signifikan 5% 
maka (0,591>0,240), ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima. 
b. rhitung = 0,591 bila dibandingkan dengan rtabel pada taraf signifikan 1% 
maka (0,591>0,312), ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima. 
Kontribusi keteladanan guru Pendidikan Agama Islam terhadap 
akhlak siswa di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru, 
adalah sebesar 34,92%. Sedangkan sisanya yaitu 65,08% dipengaruhi oleh 
variabel lain. 
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B. Saran 
Melihat hasil penelitian ini maka penulis ingin memberikan saran 
kepada yang bersangkutan agar dapat dipertimbangkan. Saran-saran tersebut 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk meningkatkan akhlak siswa menjadi lebih baik, maka guru 
Pendidikan Agama Islam harus mampu menjadi teladan yang baik bagi 
siswanya. 
2. Siswa diharapkan mampu untuk mencontoh keteladanan yang diberikan 
guru terutama guru Pendidikan Agama Islam agar menjadi pribadi yang 
berakhlak baik. 
3. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
acuan khususnya untuk penelitian yang ada kaitannya dengan keteladanan 
guru Pendidikan Agama Islam dan akhlak siswa. 
Demikian yang dapat penulis sarankan, penulis menyadari bahwa skripsi 
ini masih mengharapkan kritikan dan saran yang membangun guna 
sempurnanya penulisan ini. 
 
 
 
 
 
 
 
